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RESUMEN 
El sector ca fe te ro  en Co lombia  representa un a  producción de  14 millones  de  sacos  
para  e l 2019. Es te  sector basa  la  generación de  va lo r o  bene ficios  en la  producción 
de  commodity, a  través  de l cult ivo  y comercia lización de  ca fé  pe rgamino  seco  
(C.P .S), vendido  por los  agriculto res  de l pa ís  a  través  de  comerciantes  particulares 
y coopera tivas  generalmente adscritas  a  la  Fede ración Naciona l de  Ca fe teros, para  
luego se r trans formado en productos  de  mayor va lo r de  comercia lización -ca fé 
tos tado, ca fé  mo lido , entre  o tros - por multinaciona les . Es te  es tudio  de  enfoque 
explora torio mide  la  aceptación de los ca ficulto re para  e l  monta je  de  una  p lanta  
to rre factora de  ca fé  tos tado y mo lido  en e l municip io  de  P inchote  Santander; se  
desarro lló  a  partir de l d iligenciamiento  de  una  encues ta la  cua l contenía  18 
preguntas  encaminadas principa lmente a  conoce r d irectamente de los  productores 
de  ca fé  de  las  d ife rentes ve redas s i e s ta rían d ispuestos en vender, o  trans formar 
parte  de  su producción en una  empresa  ubicada en e l municip io  de  P inchote , además 
de  tene r info rmación sobre  capacidad de  producción, ce rtificaciones  de  ca lidad y 
procesos especia lizados con e l fin de  tene r un producto d ife renciado, es tas encuestas 
fue ron aplicadas  en las  d ife rentes reunionés  de  los  productores en compañía  del 
comité  de  ca fe te ros municipa l, as í también en la  coopera tiva de ca ficulto res de San 
Gil, encontrando resultados según lo  ind ica  la  encues ta que  los  productores de  las  
ve redas que más  es tán d ispuestos  a  trans formar y/o  vender parte  de  su producto  
son llano  grande , e l bosque  y Garcés  con un (100%), de  es tas  ve redas  según la 
encues ta se  pudo es tablecer son las  que  más  cap acidad de  producción o fe rtan ya 
que  sus  productores va rios  de  es tos producen mas  de  200 ca rgas  de  ca fé  pe rgamino  
seco  a l año  (C.P .S), caso  contra rio  encontrado en las ve redas la  mese ta , e l a lto  y 
Santacruz . Re lacionando la  info rmación resultante de  la  encu es ta  aplicada contra  la  
aportada por e l comité  municipa l de  ca fe te ros  de l municip io  se  puede  concluir que  
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la s  ve redas con mayor potencia l de  o fe rta r mate ria  prima son e l bosque, Garcés  y 
llano  grande , ya  que  son las  que  mayor producción t ienen en e l munici p io , cuentan 
con los  climas  óptimos  para  la  producción de  ca fé , sus  ca fe ta le s son los  más  jóvenes 
y se  encuentran en renovando es te  producto , es  as í que  se  recomienda  d irig ir e l 
mercado hacia  los  productores  de  estas  ve redas ya  que  muestran un mayor potencial 
de  o fe rta  de  mate ria  prima para  la  futura  empresas de  trans formación s in de ja r aun 
lado  los  productores de  las  demás  ve redas ya  que  se  deben d ireccionar nuevas 
po lít icas  de  mercado y tecnificación para  que  as í se  convie rtan en sectores 
competit ivos  en e l municip io .   
 
 
Palabras clave:  Café, competitivo, encuesta, 









The coffee sector in Colombia represents a very significant market for the country's economy. This 
sector bases the generation of value or benefits on the production of commodity, through the 
cultivation and commercialization of dry parchment coffee (CPS), sold by the country's farmers 
through cooperatives generally attached to the National Federation of Coffee Growers, and then 
be transformed into products of greater commercialization value - roasted coffee, ground coffee, 
among others - by multinationals. This exploratory study for the assembly of a roasted and ground 
coffee roasting plant in the municipality of pinchote Santander was developed from the completion 
of a survey which contained 18 questions aimed mainly to know directly from coffee producers of 
the different paths if They would be willing to sell, or transform part of their production into a 
company located in the municipality of Pinchote, in addition to having information on production 
capacity, quality certifications and specialized processes in order to have a differentiated product, 
these surveys were applied in the different meetings of the producers in the company of the 
municipal coffee committee, as well as in the coffee growers cooperative of San Gil, finding results 
as indicated by the survey that the producers of the sidewalks that are more willing to transform 
and / or sell part of Your product are plain large, the forest and Garces with a (100%), of these 
paths according to the survey could be established are the ones that offer the most production 
capacity since their producers produce several of them produce more than 200 loads of dry 
parchment coffee per year (CPS), otherwise found on the sidewalks the plateau, the high and 
Imagen 1.    
 










































































































Santacruz. Relating the information resulting from the survey applied against that provided by the 
municipal coffee committee of the municipality, it can be concluded that the paths with the 
greatest potential to offer raw materials are the forest, Garcés and Plain large, since they are the 
ones with the highest production in the municipality, they have the optimal climates for the 
production of coffee, their coffee plantations are the youngest and they are in renovating this 
product, so it is recommended to direct the market towards Producers of these paths as they show 
a greater supply potential of raw material for the future processing companies without leaving 
aside the producers of the other paths as new market and technology policies must be addressed 
so that they become competitive sectors in the town. Coffee, competitive, survey, exploratory, 
offer, potential, production, transformation 




El sector cafetero en Colombia representa un 
mercado muy significativo para la economía 
del país. Este sector basa la generación de 
valor o beneficios en la producción de 
commodity, (Commodity es un término que 
generalmente se refiere a bienes físicos que 
constituyen componentes básicos de 
productos más complejos. Un commodity es 
un producto o bien por el que existe una 
demanda en el mercado y se comercian sin 
diferenciación cualitativa en operaciones de 
compra y venta). 
 A través del cultivo y comercialización de café 
pergamino seco (C.P.S), vendido por los 
agricultores del país a través de cooperativas 
generalmente adscritas a la Federación 
Nacional de Cafeteros, para luego ser 
transformado en productos de mayor valor de 
comercialización -café tostado, café molido, 
entre otros- por multinacionales. Esto indica 
que los ingresos por el proceso de siembra, 
cosecha, beneficio y obtención de C.P.S no 
generan los ingresos económicos lo suficiente 
para mejorar la calidad de vida de los 
caficultores pues la rentabilidad se encuentra 
en la transformación de café. Compañías 
internacionales compran C.P.S, realizan sus 
procesos de transformación y luego lo venden 
en los mercados nacionales e internacionales. 
(Sánchez, 2018). 
El municipio de Pinchote cuenta con un clima 
y tierras de muy buena calidad para el cultivo 
de café, existiendo cerca de 426 productores 
de este cultivo, situándose en los primeros 
municipios del departamento en producir un 
café de buena calidad. debido a que se 
encuentra muy cerca de la vía nacional y 
también al municipio de San Gil el cual es 
capital turística de Santander tiene una gran 
afluencia de turistas los cuales llegan a este 
municipio en busca de tranquilidad y de poder 
encontrar el producto insignia de la región 
como lo es el café.  
se presenta el estudio de exploración desde 
una investigación de mercados el cual se 
dividió en tres etapas, siendo este la primera 
etapa para la creación de una empresa de 
transformación de café tostado y molido en el 









































































































desarrollan los estudios sectoriales y de 
mercado aplicado a los productores de café 
del municipio.  
Para este fin se diseñó una encuesta aplicada 
a 165 productores de café distribuidos en las 
diferentes veredas del municipio,  
 
1.1. Descripción del problema 
La realidad del café colombiano muestra que 
su economía se encuentra basada en la 
generación de commodity, es decir, Colombia 
produce café pergamino seco (C.P.S) y este es 
procesado por multinacionales o importado 
para la obtención de diferentes productos de 
valor como café tostado, café molido, solubles, 
aceites esenciales, entre otros. El caficultor 
colombiano produce C.P.S y éste es comprado 
a $0,15USD/libra, mientras que el café 
procesado tiene un valor cercano a 
$15USD/libra (Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, 2015), es decir, nos 
encontramos en el eslabón más bajo de la 
cadena de valor. (Salazar, 2015). 
Teniendo en cuenta donde se encuentra 
ubicado el municipio de pinchote con respecto 
al agroturismo, se evidencia que se está 
desaprovechando un factor potencial de 
vender cafés procedentes del sector 
diferenciados por sus calidades en la cosecha 
y transformación, esto debido que no hay una 
empresa que ofrezca este servicio de 
transformación para los productores del 
municipio. Para el año 2019 se tiene estimado 
que el municipio de pinchote tenga una 
producción de 16.425 cargas de café 
pergamino seco. (comité de cafeteros, 2019). 
1.2. Antecedentes 
Se conocen como café los granos 
obtenidos de unas plantas perennes 
tropicales (cafetos), morfológicamente 
muy variables, los cuales, tostados y 
molidos, son usados principalmente 
para preparar y tomar como una 
infusión; 
La mayor fuente de empleo y el 
sustento de la economía del municipio 
son las labores agrícolas, especialmente 
cultivos como el café, yuca, plátano 
maíz y frijol. (Rodríguez, 2015) 
en el campo referente al maquilado de 
café, ya se han evidenciado pequeños y 
medianos productores los cuales están 
transformando su producto y se 
encuentran comercializando en 
diferentes tiendas, como el caso de los 
hermanos Ramírez de la vereda llano 
grande, los cuales se encuentran 
impulsando una marca propia de su 
finca “café las cruces”. Pero son 
muchos quienes desean incursionar en 
esta labor encontrando la dificultad al 
momento de transformar su producto.   
1.3. Pregunta problema  
 
¿Cuál es el potencial de los productores de 
café del municipio de Pinchote para 
incursionar en el proceso agroindustrial para 










































































































1.4. Justificación  
Colombia, al encontrarse en un proceso 
de economía primaria, es calificado a 
nivel mundial como el número uno en 
calidad de café, de ahí que se hayan 
concentrado esfuerzos en producir café 
de gran calidad, sin embargo, esos 
esfuerzos no se ven retribuidos dado 
que el proceso de siembra, cosecha, 
beneficio y obtención de C.P.S no rinde 
lo suficiente para mejorar la calidad de 
vida de los caficultores y la rentabilidad 
real se encuentra en la transformación 
de café. Compañías internacionales 
compran C.P.S, realizan sus procesos de 
transformación y luego lo venden en los 
mercados nacionales e internacionales 
(cafeteros, 2015). 
Se ha evidenciado que el café que se 
consume en Colombia es elaborado con 
granos de baja calidad o pasilla (Aguilar, 
2015), pero estudios también 
demuestran que las marcas premium de 
café presentan el mejor desarrollo de la 
macro categoría con crecimientos en 
volúmenes vendidos, que superan el 
10% en cada uno de los dos años 
recientes (Pérez, 2017). Esto muestra 
que existe una oportunidad de mercado 
de consumidores de café que buscan 
calidad, innovación en el sabor y origen 
100% colombiano. (Suarez, 2018). 
Para los productores de café, en el 
mercado tendrán una nueva opción de 
venta donde podrán elegir mejores 
precios, en comparación a los que ofrece 
la Federación Nacional de Cafeteros; 
además aprovechando la oportunidad 
que nos brinda la región debido a que nos 
encontramos ubicados estratégicamente 
para la recolección del grano por la 
cercanía a las fincas. 
Pinchote es el quinto municipio de la 
provincia Guanentina con mayor 
participación de áreas sembrada en el 
cultivo de café (1.520 hectáreas) 
contando así con un alto potencial de 
materia prima para fines agro 
industriales. 
 
1.5. Objetivo general  
 
Identificar la aceptación que tendría los 
productores de café la puesta en marcha 
de una empresa dedicada a la 
transformación agroindustrial del grano en 
el municipio de pinchote.  
 
 
1.6.  Objetivos específicos 
 identificar posibles proveedores y 
volúmenes de ventas.  
 Identificar el nivel de disposición 
que tienen los diferentes 
productores del municipio para 
vender (C.P.S). 
 Examinar aspectos de calidad que 











































































































2.1. Tipo de investigación 
EXPLORATORIA  
Este documento no contiene resultados 
finales si no por el contrario está basado en el 
análisis de la disposición de los productores 
del municipio frente a la posible puesta en 
marcha de una empresa dedicada a la 
transformación de café, se deben desarrollar 
estudios técnicos para determinar factibilidad 
y viabilidad para establecer un futuro 
negocio.  
 
Tabla 1. Marco metodológico  
CARACTERISTICA ENCUESTA 
Universo Productores de 
café  




Tamaño de la muestra n: 426 






Error de la muestra  ± 0.05 
Nivel de confianza  95%;      
Z=1,96;  
p=0,5; (1 - p) 
=0,5 
 
Método de recolección 
de la información  
Encuesta 
personalizada  
Fecha de trabajo de 
campo  
Marzo del 2019 a 
Noviembre 16 del 
2019. 
Fuentes: autores 2019 
El trabajo se enfocó a un tipo de 




Municipio de Pinchote el cual se  encuentra 
ubicado en el sector central oriental del 
departamento de Santander, sobre la vía 
que de Bucaramanga conduce a Santa Fe 
de Bogotá. Dista de San Gil, capital de 
la provincia de Guanentá, 5 km; de Socorro, 
capital de la provincia comunera, 18 km, y 
de Bucaramanga, 107 km. Posee una 
extensión de 62 km, con una topografía 









- Vereda de procedencia. 
-  Genero 
- Rango de edad  
 
Disposición de venta 
- Forma de pago 
- Disposición a vender el producto 
- Disposición de transformar el 
producto. 
- Auto consumo del producto.  
De calidad  
- Certificaciones 
- Disposición de procesos 
especializados 
- Aceptación de origen.   
 
 
2.4. Técnicas de investigación 









































































































Este tipo de encuestas están previamente 
elaboradas y tienen unos parámetros fijos y 
que no cambian con el tiempo, así mismo las 
preguntas mantienen un orden específico y 
son meramente de tipo cerradas. 
Método de recolección de la información  
El método que se utilizó para recolectar la 
información fue a conveniencia ya que es una 
técnica de muestreo no probabilístico y no 
aleatorio utilizada para crear muestras de 
acuerdo a la facilidad de acceso, la 
disponibilidad de las personas de formar 
parte de la muestra, en un intervalo de 
tiempo dado o cualquier otra especificación 
práctica de un elemento particular. 
 
2.5. Materiales y equipos o 
instrumentos. 
Se diseñó una encuesta con 18 preguntas 
enfocadas a recolectar la información que se 
deseaba conocer para el fin de la 
investigación, dirigida a 165 productores de 
café pergamino seco (C.PS) de las diferentes 




Para   el   desarrollo   de   este   trabajo   de 
investigación se requirió la elaboración   un 
una encuesta como instrumento de medición. 
La recolección de la información se realizó de 
la siguiente manera: 
Se aprovechó un foro cafetero realizado en el 
municipio de pinchote donde se reunieron 
una gran cantidad de productores de café los 
cuales están agremiados, y recurriendo a un 
espacio brindado por los organizadores, se 
repartieron la mayor cantidad de encuestas y 
se dirigió el desarrollo de la misma 
obteniendo 135 encuestas diligenciadas en 
este evento. 
Los 30 restantes se desarrollaron en la 
cooperativa de caficultores con sede en el 
municipio de San Gil a donde los productores 
de café llevan su producto para la venta, allí 
se clasificaron quienes tenían su producción 
en el municipio de pinchote.  
 
 
2.7. Población y muestra 
La Población que sirvió como objeto  de 
investigación fueron los productores de café 
pergamino seco (C.P.S) del municipio de 
pinchote  En cuanto al tipo de muestreo a  
utilizar  fue  Probabilístico,  teniendo  varias 




























































































































grafico 1.A veredas intervinientes  
 





Grafico 1B. Disposición de trasformación del café por vereda 
 
Fuente: autores 2019 
 
En estos dos gráficos el grafico 1A. define el porcentaje de participación de cada vereda dentro de 
la investigación las veredas con más nivel de participación dentro de la encuesta como El bosque 
(26.1%), Garcés (17.6%) y Llano grande (13.3%). la gráfica 1B. define el porcentaje de 
aceptación de cada vereda frente a transformar su producto. Las veredas El bosque, Garcés y 
13.3  
26.1  
7.9  3.6  
12.7  13.3  











































































































































Llano grande respondieron en un 100% que, si desean disponer cierta parte de su producción en 
una empresa para este fin dentro del municipio, entendiendo de esta manera que los productores 




Grafico 2. Disposición a vender café (C.P.S) a una torrefactora en el municipio de pinchote. 
 
Fuente: autores 2019. 
En este grafico determina el porcentaje por cada vereda si desea o no vender parte de su 
producción a una empresa encargada en realizar la trasformación del café, encontrando que todas 
a excepción de las veredas La meseta (50%), el alto (85.7% si y 14.3% no), Santacruz (77.3% 
si 22.7% no). Encontrando así un alto nivel de disposición de materia prima para la empresa. 
Figura 3. Veredas & cantidad de cargas de (C.P.S) producidas al año.  
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> 200 C 0 82.4 0 0 0 0 0 0 17.6
50-200 C 22.7 61.5 0 0 0 0 0 0 25.6
30-50 C 27.3 14.7 53.8 0 14.3 13.6 0 33.3 26.5
10-30 C 50 0 46.2 0 38.1 40.9 0 0 8.1

















































































































La grafica nos muestra que la vereda El bosque tiene un (82.4%) de su producción en más de 200 
cargas por productor, seguido de la vereda Garcés con un (17.6%) en más de 200 cargas, siendo 
estas dos veredas las de mayor potencial de participación en la futura empresa. También 
observamos que las veredas la meseta y las hortensias presentan un (100%) de sus producciones 
en 0.5-10 cargas anuales. Seguidas de la vereda El alto (47.6%) y la vereda Santacruz (45.5%). 
 
Grafica 4. Veredas & certificación de calidad.  
 
Fuente: autores 2019 
La vereda la meseta presenta un (100%) en café convencional es decir que no posee ninguna 
certificación de calidad, seguido de la vereda Santacruz con un (86.4%) y la vereda El alto 
(85.7%). Por otro lado, encontramos que la vereda el bosque cuenta con (41,9%) de certificación 


































OTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONVENCIONAL 31.8 20.9 46.2 100 85.7 86.4 0 100 31
PRACTICES 54.5 41.9 38.5 0 14.3 13.6 50 0 41.4
4C 0 14 0 0 0 0 0 0 10.3
RAINFOREST 13.6 18.6 15.4 0 0 0 0 0 6.9
ORGANICA 0 4.7 0 0 0 0 50 0 10.3









































































































grafica 5. Forma de pago que esperan los encuestados al vender a la torrefactora. 
 
Fuente: autores 2019 
Con relación a la forma de pago que estarían dispuestos los productores de café del municipio de 
Pinchote, encontramos que el 69,1% de los encuestados respondieron que desean el pago de 
contado, seguido del 21,2% los cuales desean 50% en consigna y 50% de contado. 
 
4  DISCUSIÓN 
Las veredas que respondieron en un 100% que si deseaban transformar parte de su producto son 
llano grande, el bosque, la rehoya, hortensias y Garcés lo cual es muy importante para esta 
investigación ya que estas veredas se encuentran situadas en la parte alta del municipio y son las 
veredas que más producen café en el municipio, como lo podemos observar en la figura 3, esto 
se puede dar a que estas veredas están ubicadas a más de 1.600 m.s.n.m altura óptima para el 
cultivo de café, gracias a estas condiciones climáticas el café obtiene un mejor aroma y suavidad.  
Por otro lado, encontramos que las veredas que no tienen un alto porcentaje de disponer parte de 
su producto con fin de transformación tenemos a las veredas la meseta (100%) de no querer 
transformar, la vega (66,7%), santa cruz (36,4%) y el alto (28,6%). Estos resultados los podemos 
relacionar con varios factores climáticos y sociales que se presentan en estos sectores, 
encontrándose cerca al limite de altura de producción del cultivo del café 1200 m.s.n.m, también 
encontramos que quienes son dueños de las fincas cafeteras superan los 40 años en su mayoría, 
teniendo así una baja producción por las condiciones climáticas, y además cuentan con cultivos 
de café con mas de 8 años de sembrados según datos manifestados por el comité de cafeteros del 
municipio, sumando todos estos aspectos se podría deducir que no son veredas con condiciones 
especiales para la producción de este cultivo, finalizando que en su mayoría sus dueños no desean 






















































































































Con respecto a la disposición de vender parte de su producción a una empresa transformadora en 
el municipio encontramos que las veredas llano grande, bosque, rehoya, las hortensias, la vega y 
Garcés todas anteriores con un 100% de querer vender cierta parte de su producción a una 
empresa dedicada a esta labor, por el contrario, tenemos a las veredas la meseta (50%) de 
disponer parte de su producción, Santacruz (77,3%) si contra un (22,7%) no, El alto (85,3%)si 
contra (14,3%) no. Es muy similar a  la disposición de transformar parte de la producción de cada 
vereda, tenemos que la meseta, Santacruz y el alto son las tres que no desean en un 100% en 
vender cierta parte de su producción en comparación de las otras veredas, también hace cuenta 
la ubicación de estas veredas con relación a la altura sobre el nivel del mar, sobre cafetales más 
viejos y también sobre la edad de los dueños de las fincas los cuales en estas tres se evidencia 
que en su mayoría superan los 40 años de edad; al preguntarle  a los productores de como 
desearían el pago de su producto al momento de venderlo a la nueva torrefactora el 69,1% 
respondieron de contado y solo el 3% respondieron que lo dejarían en consigna, esto nos da a 
entender que la mayoría de productores tienen como producto principal el café, necesitando de su 
pago inmediato para poder seguir produciendo y sobreviviendo.  
Grafica 6. Antigüedad de cafetales con referencia a las veredas del municipio de pinchote 
 
Fuente: comité municipal de cafeteros de pinchote.  
La grafica 6 contrasta la información obtenida en esta investigación, ya que las veredas como la 
meseta, Santacruz y el alto tienen mas del 20% de sus cafetales con edades mayores a los 9 
años, podemos determinar que sus producciones no son tan productivas como en veredas que 
tienen una mayor producción y cuenta con cafetales mas nuevos como el bosque, Garcés y llano 






















































































































Grafica 7. área renovada de café en el año 2018 por cada vereda del municipio de pinchote. 
 
Fuente: comité municipal de cafeteros de pinchote.  
La grafica 7 nos indica la cantidad de hectáreas de café renovadas por las diferentes veredas en 
el año 2018, acá podemos concluir que las veredas que no desean vender o transformar parte de 
su producción además de tener los cafetales más antiguos no están en la disposición de renovar 
sus cultivos, la meseta por ejemplo solo renovó 1,16 hectáreas, el alto 4,47 ha, Santacruz 4,54 
hectáreas, reafirmando también  que la veredas mas productoras del municipio las cuales están 
en disposición de vender y de transformar parte de su producto se encuentran con los cafetales 
más jóvenes y el año 2018 decidieron renovar sus cultivos demostrando así el gran potencial de 
materia prima para una futura empresa torrefactora.   
 
5 CONCLUSIONES 
Esta investigación estuvo enfocada en explorar en un primer plano la aceptación que tendría una 
empresa encargada en transformar café, por parte de los productores de este grano en el 
municipio de pinchote, encontrando así una gran aceptación en la mayoría de veredas productoras 
de café, encontrando así las veredas con mayor aceptación a la incursión en esta empresa 
transformadora, la futura empresa deberá dirigir su visión de mercado en las veredas el bosque, 
Garcés y llano grande ya que se evidencio según el estudio exploratorio una mayor aceptación a 
vender y/o transformar parte de su producción, cuenta con una capacidad de producción mayos a 
las otras veredas, cuentan con un café mas joven y se encuentran renovando esta producción.  
No hay que dejar de un lado las demás veredas que, aunque no tienen un alto potencial para 
ofertar producto para la futura empresa se podrían desarrollar políticas de modernización y 
comercialización para que se pueda contar con una gran oferta de café de calidad para transformar 
y comercializar en la región con origen en pinchote Santander.  
La empresa que desee incursionar en el municipio de pinchote debe tener disponibilidad de dinero 
ya que el 69,1% de los encuestados  desean que su producto vendido a la empresa sea pagado 













































































































Ingeniero Walter Rangel extensionista comité de cafeteros de Santander 
Ingeniero Cristian camilo Ramírez gerente café las cruces de pinchote 
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